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ブームから始まった中国版「囲い込み（圏地運動）」は、8,300 万畝（訳注：553 万 ha）以
上の農地が飲み込まれ、少なくとも 140 万の自然村と 1 億 2,700 万人以上の小農が消え去
った（张玉林，2015）。このために引き起こされた集団的事件の公的統計が存在しないとは
言え、ある「関係者」のリーク報道では「土地収用により引き起こされた農村の集団的事
件は全国の農村で起きた集団的事件の 65％以上をすでに占めている」2としている。  
これだけではなく、国家全体についても、農業、農村および農民の重要性は都市のため
                                                  
＊  南京大学社会学院社会学系、修士課程。  
1 世界銀行ホームページを参照。http://data.worldbank.org/products/wdi/，最終閲覧 2015 年 12 月
24 日。  
2 網易新聞中心を参照。http://news.163.com/06/0223/02/2AK5JMAF00011GGG.html，最終閲覧 2015











を補完しているのは主に新たに開墾された質の悪い農地であると指摘した（Wang J. et al.，
2011）。実際には、すでに早い段階で流失した耕地がより多く集中しているのは肥沃な土地
で、二期三期作ができる東部であり、新たに開墾された土地は比較的土地が貧弱で一期作


























られる。1949-1982 年までの草創期、1982-2004 年の移行期、2004 年以降の完成期である。
                                                  
3 網易財経を参照。http://money.163.com/12/0725/01/877LUBL300253B0H.html，最終閲覧 2015 年 12
月 24 日。  
4 日本国農林水産省ホームページを参照。http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/013.html，最終
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